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Abstrakt
Tato bakala´rˇska´ pra´ce se zaby´va´ strucˇny´m popisem pru˚beˇhu absolvova´nı´ individua´lnı´
odborne´ praxe ve firmeˇ Webcom a.s. V u´vodu pra´ce je popsa´no zameˇrˇenı´ firmy Webcom
a.s. Prvnı´ kapitola je veˇnova´na strucˇne´mu u´vodu do problematiky syste´mu Microsoft
Dynamics NAV. Na´sledujı´cı´ kapitola obsahuje trojici vybrany´ch u´loh, ktere´ byli na od-
borne´ praxi studentovi zada´ny. U kazˇde´ s teˇchto u´loh je lehky´ u´vod do problematiky a
popis funkcˇnosti rˇesˇenı´. Prvnı´ u´loha se zaby´va´ problematikou tvorby novy´ch spolecˇnostı´
v syste´mu NAV. Druha´ u´loha ukazuje vyuzˇitı´ webove´ sluzˇby Medidata. Poslednı´ u´loha
popisuje pra´ci se souborovy´m syste´mem a spra´vu obra´zku˚ v syste´mu NAV. Za´veˇrecˇna´
kapitola obsahuje zhodnocenı´ dosazˇeny´ch vy´sledku˚ a vlastnı´ prˇı´nos studenta.
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Medidata
Abstract
Bachelor work is concerned with brief description of process of individual professional
practise in the company Webcom a.s. In the beginning described the focus of the company
Webcom a.s. The first chapter is devoted to a brief introduction on the Microsoft Dynam-
ics NAV. The following chapter contains three selected tasks that were on the practical
training of students entered. For each of these tasks is easy introduction, a description
of the functional and description of the solution. The first task deals with the creation of
new companies in the NAV system. The second task demonstrates the use of Web ser-
vices Medidata. The last task describes how to work with filesystem and manage files
in NAV system. The final chapter contains an evaluation of the results and the student’s
own contribution.
Keywords: Database, Information System, Microsoft Dynamics NAV, Navision, C/AL,
Medidata
Seznam pouzˇity´ch zkratek a symbolu˚
NAV – (Microsoft Dynamics Navision 5.0) Informacˇnı´ syste´m z rˇady
Microsoft Dynamics.
C/SIDE – (Client/Server Integrated Development Environment) Kli-
entske´ graficke´ rozhranı´ syste´mu NAV.
C/AL – (Client/server Application Language) Procedura´lnı´ progra-
movacı´ jazyk.
SIFT – (Sum Index Flow Technology) Databa´zova´ technologie
syste´mu NAV.
OLAP – (On Line Analytical Processing) Rychla´ analy´za sdı´leny´ch
vı´cerozmeˇrny´ch informacı´.
DBMS – (Database Management System) Syste´m rˇı´zenı´ ba´ze dat.
HTTP – (Hypertext Transfer Protocol) Internetovy´ protokol.
HTTPS – (Hypertext Transfer Protocol Secure) Zabezpecˇeny´ interne-
tovy´ protokol.
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1.1 O firmeˇ Webcom
V ra´mci me´ bakala´rˇske´ pra´ce jsem se rozhodl vykona´vat odbornou praxi ve spolecˇnosti
WEBCOM a.s., kde jsem nastoupil jizˇ v kveˇtnu roku 2010, na pozici Junior developer.
Spolecˇnost WEBCOM a.s. je nejveˇtsˇı´ partner spolecˇnosti Microsoft v oblasti posky-
tova´nı´ informacˇnı´ch syste´mu˚ pro rˇı´zenı´ podniku˚ a sta´tnı´ch institucı´ v Cˇeske´ republice.
Poskytuje SW rˇesˇenı´ pro strˇednı´ a velke´ spolecˇnosti zameˇrˇene´ prˇeva´zˇneˇ na modulove´
syste´my Microsoft Dynamics. Nabı´zı´ modulove´ informacˇnı´ syste´my pro rˇı´zenı´ obchodu
a vztahu se za´kaznı´ky, moduly pro ekonomiku, controlling, logistiku, dopravu a dalsˇı´ IS
rˇesˇenı´ na zaka´zku.
Firma WEBCOM a.s. ma´ jizˇ vı´ce nezˇ 210 spokojeny´ch za´kaznı´ku˚ s implementovany´m
rˇesˇenı´m Microsoft Dynamics, a take´ za´kaznı´ky, kterˇı´ pouzˇı´vajı´ internetove´ aplikace zalozˇene´
na produktech spolecˇnosti Microsoft.
V roce 2010 byla oceneˇna jako jedna ze trˇı´ spolecˇnostı´ v Cˇeske´ republice titulem Presi-
dent’s Club 2010. Navı´c obsta´la v celosveˇtove´m srovna´nı´ a jako jedina´ v Cˇeske´ republice
a jedna ze trˇı´ spolecˇnostı´ v ra´mci strˇednı´ a vy´chodnı´ Evropy, jı´ bylo udeˇleno oceneˇnı´
Inner Circle 2010, ktere´ zı´ska´vajı´ partnerˇi skupiny Microsoft Dynamics s nejlepsˇı´mi ob-
chodnı´mi vy´sledky po splneˇnı´ dalsˇı´ch vy´beˇrovy´ch krite´riı´ za uplynule´ obdobı´. Svoji sta-
bilitu na trhu a pozici silne´ho partnera spolecˇnosti Microsoft potvrdila take´ tı´m, zˇe v roce
2010 zı´skala renomovane´ oceneˇnı´ Microsoft Dynamics Reseller of the Year Finalist pro
strˇednı´ a vy´chodnı´ Evropu.
1.2 Microsoft Dynamics
Jak jizˇ bylo zmı´neˇno, spolecˇnost WEBCOM a.s. se zaby´va´ modulovy´mi syste´my Micro-
soft Dynamics. Rˇesˇenı´ Microsoft Dynamics tvorˇı´ rˇada integrovany´ch, adaptabilnı´ch pod-
nikovy´ch rˇesˇenı´.
1. Microsoft Dynamics NAV
2. Microsoft Dynamics AX
3. Microsoft Dynamics CRM
Vsˇechna tato rˇesˇenı´ fungujı´ podobneˇ jako dalsˇı´ zna´my´ software spolecˇnosti Microsoft
a spolupracujı´ s nı´m, cozˇ znamena´ snadne´ osvojenı´ a snı´zˇenı´ rizika spojene´ho s imple-
mentacı´ nove´ho rˇesˇenı´. Da´le automatizujı´ a zjednodusˇujı´ procesy souvisejı´cı´ s financemi,
vztahy se za´kaznı´ky a odbeˇratelsko-dodavatelsky´m rˇeteˇzcem, a poma´hajı´ v dosahova´nı´
podnikatelske´ u´speˇsˇnosti.
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V te´to kapitole se strucˇneˇ sezna´mı´me s tı´mto informacˇnı´m syste´mem. Sezna´mı´me se s
jazykem C/AL a podı´va´me se na strukturu databa´ze.
Tak jako ostatnı´ produkty z rˇady Microsoft Dynamics, je i NAV ekonomicky´m in-
formacˇnı´m syste´mem pro rˇı´zenı´ firemnı´ch procesu˚.
Jedna´ se o dvouvrstvou aplikaci obsahujı´cı´ syste´m rˇı´zenı´ ba´ze dat (DBMS), ktere´ je
na straneˇ serveru a graficke´ rozhranı´ (C/SIDE), ktere´ je na straneˇ klienta. C/SIDE klient
(obr.6) za´rovenˇ plnı´ roli vy´vojove´ho prostrˇedı´ jazyka C/AL.
Pozna´mka 2.1 Nejnoveˇjsˇı´ verze syste´mu NAV (Microsoft Dynamics NAV 2009 R2), je
jizˇ postavena na trˇı´vrstve´ architekturˇe. Klientskou vrstvu pak rozdeˇlujeme na tenke´ho a
tluste´ho klienta. Strˇednı´ vrstvu tvorˇı´ aplikacˇnı´ server.
2.1 Databa´ze
Nynı´ se podı´va´me na rozdeˇlenı´ a datovy´ model databa´ze v syste´mu NAV.
NAV databa´ze je postavena na relacˇnı´m datove´m modelu a podporuje na´sledujı´cı´
datova´ ulozˇisˇteˇ:
1. Standard Dynamics NAV database - jedna´ se o nativnı´ databa´zi reprezentovanou sou-
borem s prˇı´ponou .fdb. Tento soubor je mozˇno nacˇı´st i bez DBMS a pracovat tak s
databa´zı´ v jednouzˇivatelske´m rezˇimu. Pro rˇı´zenı´ soubeˇhu se zde vyuzˇı´va´ optimis-
ticke´ho prˇı´stupu pomocı´ verzova´nı´ databa´ze.
2. SQL Server database - rˇı´zenı´ soubeˇhu je v tomto prˇı´padeˇ rˇesˇeno zamyka´nı´m objektu˚.
2.1.1 Rozdeˇlenı´
Databa´ze se deˇlı´ na 3 hlavnı´ cˇa´sti:
1. Objekty aplikace - jsou rozdeˇleny do sedmi za´kladnı´ch objektu˚. Podrobneˇji si je popı´sˇeme
pozdeˇji.
2. Firemnı´ data - jelikozˇ syste´m umozˇnˇuje vytva´rˇet neomezene´ mnozˇstvı´ spolecˇnostı´ v
ra´mci jedne´ databa´ze, jsou i data jednotlivy´ch spolecˇnostı´ logicky oddeˇlena.
3. Spolecˇna´ data pro vsˇechny firmy - v te´to cˇa´sti databa´ze jsou ulozˇena vsˇechna data,
ktera´ jsou spolecˇna´ pro vsˇechny vytvorˇene´ spolecˇnosti.
2.1.2 Technologie SIFT
Zajı´mavou databa´zovou technologiı´ syste´mu NAV je SIFT.
Dveˇ hlavnı´ vy´hody SIFT spocˇı´vajı´ ve zlepsˇene´ vy´konnosti poskytova´nı´ informacı´ a
OLAP, cozˇ umozˇnˇuje koncove´mu uzˇivateli zı´skat ze syste´mu podrobne´ informace, ktere´
potrˇebuje.
6Dalsˇı´ vy´hodou je, zˇe metoda SIFT kalkuluje vsˇechny soucˇty v programu a neukla´da´ je.
To ma´ za na´sledek, naprˇ. rychlejsˇı´ u´cˇtovacı´ proces a zlepsˇenou optimistickou konkurenci.
SIFT je do programu zabudova´na pomocı´ FlowFields, FlowFilters a SumIndexFields.
Prˇı´klad 2.1
Meˇjme tabulku Customer z obr. 1. Tato tabulka obsahuje dva FlowField. Atribut s na´zvem
Any Entries je FlowField typu Exist, a atribut Balance FlowField typu Sum. Obra´zek 1
ilustruje fungova´nı´ technologie SIFT.
Obra´zek 1: Uka´zka technologie SIFT
2.2 Objekty aplikace
Objekty aplikace mohou by´t povazˇova´ny za fyzicke´ soubory jako v tradicˇnı´m informacˇnı´m
syste´mu. V databa´zi existuje sedm typu˚ objektu˚ popsany´ch v tabulce 1.
C/SIDE klient obsahuje na´stroj zvany´ Object Designer, ktery´ umozˇnˇuje spusˇteˇnı´ a edi-
taci vsˇech zmı´neˇny´ch objektu˚.
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Table Tabulka slouzˇı´ k ulozˇenı´ aktua´lnı´ch dat.
Form Formula´rˇ umozˇnˇuje prˇı´sˇtup k informacı´m
ulozˇeny´ch v tabulce. Slouzˇı´ ke vkla´da´nı´
novy´ch dat nebo k prohlı´zˇenı´ jizˇ ulozˇeny´ch
dat.
Report Report slouzˇı´ k prezentaci souhrny´ch dat.
DataPort DataPort slouzˇı´ k importu/exportu dat
z/do jiny´ch programu˚.
XMLport XMLport slouzˇı´ k import a exportu dat v
XML forma´tu.
Codeunit Obsahuje definovane´ funkce napsane´ v
C/AL ko´du. Tyto funkce pak mohou by´t
vola´ny z ostatnı´ch objektu˚ aplikace.
MenuSuite Obsahuje menu, ktere´ jsou zobrazeny v na-
vigacˇnı´m panelu.
Tabulka 1: Objekty aplikace
2.3 Jazyk C/AL
Jazyk C/AL vycha´zı´ z jazyka Pascal. Jedna´ se tedy o procedura´lnı´ jazyk, ktery´ navı´c
umozˇnˇuje volat neˇktere´ databa´zove´ operace (naprˇ. COMMIT). V syste´mu NAV slouzˇı´
pro psanı´ vesˇke´re´ logiky. Pro psanı´ C/AL ko´du slouzˇı´ C/AL editor, ktery´ je k dispozici
v C/SIDE klientu. Veˇtsˇina zdrojove´ho ko´du a aplikacˇnı´ logiky je napsa´na v Codeunit
objektech. Pokud se tedy budeme nada´le bavit o psanı´ zdrojove´ho ko´du, budeme pro
zjednodusˇenı´ uvazˇovat psanı´ Codeunity.
V tomto jazyce rozlisˇujeme dva druhy datovy´ch typu˚:
1. Za´kladnı´ - Option, Integer, Decimal, Char, Duration, Text, Code, ...
2. Komplexnı´ - Blob, Table, Record, InStream, OutStream, ...
Promeˇnne´ je mozˇne´ deklarovat globa´lneˇ, pro celou Codeunitu, nebo loka´lneˇ v ra´mci
jedne´ funkce. Pokud deklarujeme promeˇnnou jako globa´lnı´, je potrˇeba myslet na jejı´ ini-
cializaci. Pokud vsˇak deklarujeme promeˇnnou loka´lneˇ, v ra´mci jedne´ funkce, tak je inici-
alizace promeˇnne´ zajisˇteˇna s kazˇdy´m novy´m vola´nı´m funkce.
Vy´pis 1 v prˇı´loze A, ktera´ je k dispozici na dolozˇene´m CD, obsahuje uka´zku pro-
cedury napsanou v jazyku C/AL. Tato procedura vracı´ vsˇechny za´kaznı´ky, kterˇı´ majı´
zadane´ prˇı´jmenı´.
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Beˇhem sve´ odborne´ praxe jsem prˇeva´zˇneˇ pracoval na mensˇı´ch u´kolech, jako jsou sup-
portnı´ u´pravy a u´drzˇba databa´ze. Prˇı´kladem supportnı´ u´pravy mu˚zˇe by´t prˇida´nı´ neˇja´ke´ho
polı´cˇka na formula´rˇ nebo prˇida´nı´ neˇja´ky´ch informacı´ do reportu. Teˇchto u´prav jsem deˇlal
opravdu mnoho a ma´m za to, zˇe nema´ vy´znam se zde o nich zminˇovat.
Mimo tyto drobneˇjsˇı´ u´pravy, jizˇ existujı´cı´ch objektu˚, jsem take´ pracoval na tvorbeˇ
u´plneˇ novy´ch na´stroju˚ a funkcˇnostı´. Tyto na´stroje jsem se rozhodl zde popsat podrobneˇji.
3.1 Na´stroj pro tvorbu nove´ spolecˇnosti
Jak uzˇ jsme si v prˇedchozı´ch kapitola´ch rˇekli, tak v syste´mu NAV mu˚zˇeme v ra´mci
jedne´ databa´ze vytva´rˇet libovolny´ pocˇet spolecˇnostı´ a tı´m logicky oddeˇlit jejich data.
Te´to mozˇnosti vyuzˇı´vajı´ i neˇkterˇı´ ze za´kaznı´ku˚ spolecˇnosti Webcom. Ve veˇtsˇineˇ prˇı´padu˚
vsˇak docha´zı´ k vytva´rˇenı´ spolecˇnostı´ se stejnou nebo podobnou parametrizacı´ neˇktery´ch
cˇı´selnı´ku˚. Je tedy zrˇejme´, zˇe by bylo vhodne´ parametrizaci cˇı´selnı´ku˚ automatizovat.
Prˇi vytva´rˇenı´ nove´ spolecˇnosti v syste´mu NAV ma´me na vy´beˇr z neˇkolika prˇeddefinovany´ch
sˇablon spolecˇnostı´ (viz. obr.2).
Tyto sˇablony majı´ prˇeddefinovana´ data pro dany´ typ spolecˇnosti. Zda´ se, zˇe sˇablona
je prˇesneˇ to, co by na´m pomohlo prˇi automatizaci cˇı´selnı´ku˚. Ovsˇem NAV, standardneˇ
neumozˇnˇuje vytva´rˇenı´ vlastnı´ch sˇablon. Proto bude zapotrˇebı´ vytvorˇit na´stroj, ktery´ by
toto umozˇnil a za´rovenˇ vyuzˇil standardnı´ho na´stroje pro tvorbu spolecˇnosti.
Bude tedy zapotrˇebı´ vytvorˇit vzorove´ spolecˇnosti a ty naparametrizovat. Z teˇchto
vzorovy´ch spolecˇnostı´ pak budou vznikat jednotlive´ sˇablony.
Nynı´ si popı´sˇeme funkcˇnost cele´ho na´stroje a na´sledneˇ i jeho implementaci.
3.1.1 Popis funkcˇnosti
Obecny´ popis
Pokud budeme chtı´t vytvorˇit novou sˇablonu, musı´me se nejdrˇı´ve prˇipojit do databa´ze a
nacˇı´st danou vzorovou spolecˇnost. Vycha´zejme ze skutecˇnosti, zˇe vzorova´ spolecˇnost je
jizˇ na´lezˇiteˇ naparametrizova´na. Pokud jsou vsˇechna vzorova´ data prˇipravena, mu˚zˇeme
spustit na´stroj pro tvorbu spolecˇnosti.
Po spusˇteˇnı´ na´stroje je potrˇeba prove´st inicializaci vsˇech naparametrizovany´ch ob-
jektu˚. Vsˇechny tyto objekty se po inicializaci zobrazı´ a mu˚zˇeme s nimi da´le pracovat.
Je trˇeba vzı´t v u´vahu, zˇe ne´ vzˇdy budou pro vytvorˇenı´ sˇablony potrˇebne´ vsˇechny
objekty a jejich pole. Jak mu˚zˇeme z obr. 3 videˇt, je mozˇne´ zahrnout pouze ty objekty a
pole, ktere´ jsou pro sˇablonu potrˇebne´.
Pokud jsou nastaveny vsˇechny potrˇebne´ objekty a pole, mu˚zˇeme prˇistoupit k samo-
stne´ tvorbeˇ nove´ sˇablony spolecˇnosti. Pro spusˇteˇnı´ je jesˇteˇ potrˇeba vyplnit na´zev a popis
nove´ sˇablony. Pote´ se vytvorˇı´ nova´ sˇablona spolecˇnosti.
Na´stroj da´le umozˇnˇuje aktualizaci objektu˚, ktere´ jsou zahrnuty do sˇablony. Aktualizace
porovna´ vsˇechny objekty vzorove´ spolecˇnosti s objekty, ktere´ jsou vybrane´ do sˇablony.
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Obra´zek 3: Nastavenı´ nove´ sˇablony
Pokud dojde ke zmeˇneˇ jake´hokoli objektu ve vzorove´ spolecˇnosti, jsme na to upozorneˇni,
mu˚zˇeme do sˇablony zahrnout novy´ aktualizovany´ objekt. Pokud potvrdı´me nahrazenı´,
bude sta´vajı´cı´ objekt nahrazen. Pokud bude ve vzorove´ spolecˇnosti vytvorˇen novy´ objekt,
mu˚zˇeme jej stejny´m zpu˚sobem zahrnout do sˇablony.
Stejneˇ jako je mozˇnost sˇablony vytva´rˇet, tak je zde take´ mozˇnost vybranou sˇablonu
smazat.
Pra´ce s sˇablonou
Nynı´ se podı´va´me jak prakticky funguje nacˇı´ta´nı´ novy´ch sˇablon prˇi standardnı´m vytva´rˇenı´
spolecˇnosti v syste´mu NAV.
Sˇablona je reprezentova´na Xml souborem, ktery´ je ulozˇen v instalacˇnı´ slozˇce NAV.
Soubor je pojmenova´n stejneˇ jako na´zev sˇablony (jeho struktura je popsa´na na dolozˇene´m
CD v prˇı´loze A).
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Z prˇı´kladu vidı´me, zˇe korˇenovy´m tagem je DataList. V tomto tagu jsou obsazˇeny
vsˇechny za´znamy jednotlivy´ch tabulek. Jako na´zornou uka´zku jsem vybral ulozˇenı´ jed-
noho za´znamu tabulky Currency (Meˇna). Jak je videˇt z uka´zky, tak kazˇda´ tabulka zacˇı´na´
tagem ”<Na´zevtabulky>List”, v nasˇem prˇı´padeˇ CurrencyList. Tag TableID na´m uda´va´
cˇı´slo objektu, pod ktery´m je ulozˇeno v databa´zi. Tag FormID na´m uda´va´ cˇı´slo prˇehledove´ho
formula´rˇe. Tag s na´zvem tabulky oznacˇuje jeden za´znam dane´ho objektu, v nasˇem prˇı´padeˇ
se jedna´ o tag s na´zvem Currency. Da´le jsou vypsa´ny hodnoty jednotlivy´ch atributu˚.
Vsˇechny sˇablony spolecˇnostı´ jsou shroma´zˇdeˇny v konfiguracˇnı´m souboru (jeho struk-
tura je popsa´na na dolozˇene´m CD v prˇı´loze A). Konfiguracˇnı´ soubor obsahuje na´zvy a popisy
vsˇech existujı´cı´ch sˇablon a cesty k datovy´m souboru˚m. Tato konfigurace se pak nacˇı´ta´ prˇi
standardnı´m vytva´rˇenı´ spolecˇnosti v syste´mu NAV (viz. obr.2).
Abychom tedy vyuzˇili standardnı´ho na´stroje, bude zapotrˇebı´ vytvorˇit datovy´ soubor
nove´ sˇablony, ve forma´tu Xml a modifikovat konfiguracˇnı´ soubor.
3.1.2 Na´vrh datove´ struktury
Jak z funkcˇnosti vyply´va´, je zapotrˇebı´ ukla´dat objekty a jejich konfiguraci (viz. kapitola
Popis funkcˇnosti). Abychom dosa´hli perzistentnı´ho ulozˇenı´ objektu˚, bude zapotrˇebı´ na-
vrhnout vhodnou datovou strukturu ve formeˇ databa´zovy´ch tabulek (viz. datovy´ slovnı´k
prˇı´lohy A na CD).
• Tabulka Migration Table Export - v te´to tabulce jsou ulozˇeny vsˇechny objekty urcˇene´
pro vytva´rˇenou sˇablonu. Da´le se ukla´da´ konfigurace dane´ho objektu. Prˇi vytva´rˇenı´
nove´ sˇablony jsou zahrnuty vsˇechny objekty, ktere´ jsou ulozˇeny v te´to tabulce a jsou
oznacˇeny k zahrnutı´ do sˇablony.
• Tabulka Migration Table Field Export - v te´to tabulce jsou ulozˇeny vsˇechny pole vy-
brany´ch objektu˚. Prˇi vytva´rˇenı´ nove´ sˇablony jsou zahrnuty pouze ty atributy, ktere´
jsou oznacˇeny k zahrnutı´ do sˇablony.
Pro funkci aktualizace, o ktere´ jsem se jizˇ zminˇoval v prˇedchozı´ kapitole, navrhneme
dveˇ tabulky. Prˇi spusˇteˇnı´ aktualizace objektu˚ docha´zı´ k porovna´va´nı´ objektu˚ vzorove´
spolecˇnosti a objektu˚ ulozˇeny´ch v tabulce Migration Table Export. Vy´sledky porovna´nı´ se
ulozˇı´ do na´sledujı´cı´ch tabulek.
• Tabulka Log Update Migration - v te´to tabulce jsou ulozˇeny vsˇechny objekty, ktere´
byli zmeˇneˇny nebo prˇida´ny.
• Tabulka Log Update Migration Field - v te´to tabulce jsou ulozˇeny vsˇechny atributy,
ve ktery´ch dosˇlo ke zmeˇneˇ nebo byly prˇida´ny.
3.2 Webova´ sluzˇba Medidata
Spolecˇnost Medidata s.r.o. zajisˇt’uje snadnou a bezpecˇnou komunikaci ve zdravotnictvı´.
Umozˇnˇuje prˇena´sˇet objedna´vky, dodacı´ listy, faktury, recepty a jine´ doklady. Vsˇe je rˇı´zeno
transakcˇnı´m serverem Medidata.
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Jeden ze za´kaznı´ku˚ spolecˇnosti Webcom a.s. doda´va´ mimo jine´ kancela´rˇske´ vybavenı´
do zdravotnicky´ch zarˇı´zenı´. Bude proto zapotrˇebı´ zajistit komunikaci s transakcˇnı´m ser-
verem Medidata, zı´skat vsˇechny objedna´vky ze za´sobnı´ku nezpracovany´ch dokumentu˚
a naimportovat do syste´mu NAV.
Nynı´ se podı´va´me na to, jak probı´ha´ komunikace s transakcˇnı´m serverem Medidata.
3.2.1 Popis funkcˇnosti
Komunikace je zalozˇena na prˇı´stupu klient - server prˇes protokoly HTTP nebo HTTPS a
probı´ha´ v syste´mu BizTran. Pro prˇenosy se pouzˇı´va´ hostname serveru www.medidata.cz.
Cesta k virtua´lnı´mu adresa´rˇi je /dbbiztran1/ pro HTTP protokol nebo pro HTTPS bez kli-
entske´ho certifika´tu.
Vsˇechny dokumenty zası´lane´ na virtua´lnı´ adresa´rˇ serveru jsou zabaleny do oba´lky
zpra´vy, ktera´ nese obecne´ za´kladnı´ u´daje:
• Odesı´latel, identifikace prˇes unika´tnı´ ID klienta
• Oveˇrˇenı´ odesı´latele (klı´cˇ)
• Komu je zpra´va adresova´na; ID klienta
• Typ dokumentu, ktery´ zpra´va da´le obsahuje a jejich cˇı´selny´ ko´d typu. (Naprˇ. ob-
jedna´vka = 10, dodacı´ list = 20)
• Identifikace transakce, pokud se jedna´ o zpra´vu, ktera´ navazuje na jizˇ existujı´cı´
transakci
• Cˇas vytvorˇenı´ a verzi zpra´vy
Zpra´vy jsou zası´la´ny ve forma´tu Xml. Xml zpra´va musı´ mı´t odpovı´dajı´cı´ strukturu,
ktera´ je definova´na sche´matem Message, cozˇ je hlavnı´ obal vsˇech zpra´v zası´lany´ch do
syste´mu BizTran. Sche´ma si mu˚zˇeme prohle´dnout v prˇı´loze. V prˇilozˇene´m sche´matu jsou
take´ detailneˇ popsa´ny jednotlive´ atributy zpra´vy.
Jak jsem se jizˇ v zada´nı´ zmı´nil, tak nasˇı´m u´kolem je zpracovat pouze dokumenty typu
Objedna´vka. Zpra´va objedna´vky je urcˇena sche´matem Order, na ktere´ se take´ mu˚zˇete
podı´vat v prˇı´loze. V prˇı´loze jsou opeˇt detailneˇ popsa´ny vsˇechny atributy zpra´vy. Zpra´va s
objedna´vkou musı´ by´t zapouzdrˇena do sche´matu Message. Abychom objedna´vku u´speˇsˇneˇ
zpracovali, potrˇebujeme prove´st trˇi na´sledujı´cı´ kroky:
1. Zˇa´dost o objedna´vku
2. Vyzvednutı´ objedna´vky
3. Povtrzenı´ o zpracova´nı´ objedna´vky
Pojd’me se nynı´ na jednotlive´ kroky podı´vat podrobneˇji.
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Zˇa´dost o objedna´vku
Klient, v tomto prˇı´padeˇ tedy dodavatel, musı´ odeslat na server zˇa´dost o vyzvednutı´ ob-
jedna´vky. Odpoveˇdı´ je bud’ zpra´va se stazˇenou objedna´vkou anebo zpra´va, ktera´ infor-
muje, zˇe na serveru nenı´ pro dodavatele v danou chvı´li zˇa´dna´ nezpracovana´ objedna´vka.
Prˇi zˇa´dosti o vyzvednutı´ objedna´vky se odesı´la´ pouze hlavicˇka s identifikacˇnı´mi u´daji
a zpeˇt jako odpoveˇd’ vracı´ server zpra´vu s dokumentem (objedna´vkou), pokud je na
serveru k dispozici v za´sobnı´ku nezpracovany´ch dokumentu˚. Existuje neˇkolik zpu˚sobu˚
jak urcˇit, kterou objedna´vku ze serveru vyzvednout:
1. Server ze za´sobnı´ku vracı´ klientovi prvnı´ objedna´vku (tj. bere se nejde´le cˇekajı´cı´
dokument ze za´sobnı´ku).
2. Vyzvednutı´ objedna´vky od konkre´tnı´ho odbeˇratele.
3. Vyzvednutı´ konkre´tnı´ objedna´vky, pokud je dodavateli zna´mo ID transakce.
Vyzvednutı´ objedna´vky
Prˇi u´speˇsˇne´m odesla´nı´ pozˇadavku vracı´ server zpra´vu s na´vratovy´mi hodnotami. Pokud
je v za´sobnı´ku pozˇadovany´ doklad, je vra´cen spolu se zpra´vou.
Potvrzenı´ o zpracova´nı´ objedna´vky
Doklady, v nasˇem prˇı´padeˇ objedna´vky, ktere´ byly vyzvednuty ze za´sobnı´ku serveru, je
nutno po u´speˇsˇne´m zpracova´nı´ ze za´sobnı´ku prˇesunout. Tuto uda´lost vyvola´ klient, v
tomto prˇı´padeˇ tedy dodavatel, ktery´ si objedna´vku vyzvedl. Zasla´nı´ potvrzenı´ o zpra-
cova´nı´ bychom vsˇak meˇli prove´st azˇ po u´speˇsˇne´m nacˇtenı´ objedna´vky do syste´mu NAV
tak, aby v prˇı´padeˇ jake´hokoli proble´mu nedosˇlo ke ztra´teˇ dokladu.
3.3 Spra´va obra´zku˚ zbozˇı´
Dalsˇı´m pozˇadavkem je vytvorˇenı´ centra´lnı´ho ulozˇisˇteˇ produktovy´ch obra´zku˚ prˇes syste´m
NAV. Obra´zky budou ukla´da´ny na souborovy´ syste´m serveru. Do databa´ze se budou
ukla´dat pouze odkazy k jednotlivy´m obra´zku˚m. Syste´m NAV bude take´ vytva´rˇet pozˇadovanou
strukturu souborove´ho syste´mu.
Da´le bude zapotrˇebı´ zajistit import/export obra´zku˚. Import bude ukla´dat obra´zky do
syste´mu NAV a za´rovenˇ na souborovy´ syste´m serveru.
Nynı´ se podı´va´me na podrobneˇjsˇı´ popis cele´ funkcˇnosti.
3.3.1 Popis funkcˇnosti
Cela´ funkcˇnost pro spra´vu produktovy´ch obra´zku˚ se skla´da ze dvou na´stroju˚.
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Obra´zek 4: Hromadny´ import obra´zku˚
1. Import obra´zku˚ zbozˇı´
Prvnı´m na´strojem je procesnı´ report, ktery´ slouzˇı´ k hromadne´mu importu obra´zku˚.
Jedna´ se o graficke´ rozhranı´ (obr.4), ve ktere´m si mu˚zˇeme zadat zdrojovou slozˇku s
obra´zky prˇipraveny´mi k importu.
Pozna´mka 3.1 Obra´zky musı´ splnˇovat dohodnuty´ forma´t na´zvu, ktery´ budeme specifi-
kovat pozdeˇji.
Da´le ma´ uzˇivatel na vy´beˇr ze trˇı´ mozˇny´ch voleb hromadne´ho importu:
1. Prˇidat nove´ soubory - Tato volba zajı´stı´ prˇida´nı´ novy´ch obra´zku˚, ktere´ jesˇteˇ v syste´mu
nejsou.
2. Smazat/Nahradit soubor - Tato volba zajistı´ prˇida´nı´ novy´ch a nahrazenı´ sta´vajı´cı´ch
obra´zku˚ se stejny´m na´zvem.
3. Smazat/Nahradit slozˇku - Tato volba zajistı´ nahrazenı´ vsˇech obra´zku˚ v dane´ slozˇce.
Po zada´nı´ zdrojove´ slozˇky a vy´beˇru volby mu˚zˇeme hromadny´ import spustit. Po
spusˇt’enı´ se na´m zobrazı´ dialogove´ okno, ktere´ na´m zobrazı´ pru˚beˇh kopı´rova´nı´ obra´zku˚.
Obra´zky jsou zkopı´rova´ny do souborove´ho syste´mu serveru. Do databa´ze jsou pak ulozˇeny
odkazy k teˇmto obra´zku˚m. Obra´zky jsou v databa´zi prˇirˇazeny k jednotlive´mu zbozˇı´.
Cˇı´slo zbozˇı´ je zı´ska´no z na´zvu souboru.
2. Obra´zky zbozˇı´
Dalsˇı´m na´strojem je prˇehledovy´ formula´rˇ obra´zku˚. Formula´rˇ je mozˇno spustit ze stan-
dardnı´ karty zbozˇı´. V tomto prˇı´padeˇ se prˇehled obra´zku˚ spustı´ s filtrem cˇı´sla zbozˇı´. Pokud
bychom spustili formula´rˇ, zobrazı´ se na´m samostatneˇ prˇehled vsˇech obra´zku˚ v databa´zi.
Tato volba vsˇak nenı´ cˇasta´.
Na tomto formula´rˇi ma´me k dispozici neˇkolik funkcı´ (viz. obr.5). Pojd’me si tedy
vsˇechny tyto funkce popsat.
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Obra´zek 5: Prˇehled ulozˇeny´ch obra´zku˚
• Smazat - odstranı´ vybrany´ pocˇet obra´zku˚. Po spusˇteˇnı´ se zobrazı´ dialogove´ okno
s potvrzenı´m o odstraneˇnı´. Pokud odstraneˇnı´ vy´beˇru potvrdı´me, budou vsˇechny
vybrane´ obra´zky odstraneˇny jak z databa´ze, tak ze souborove´ho syste´mu serveru.
• Export - umozˇnˇuje stazˇenı´ vybrany´ch obra´zku˚ ze souborove´ho syste´mu serveru na
zvolene´ umı´steˇnı´.
• Import - umozˇnˇuje import jednoho obra´zku. Importovany´ obra´zek musı´ opeˇt splnˇovat
dohodnuty´ forma´t na´zvu souboru. Pokud se vsˇak pokusı´me importovat soubor,
ktery´ podle sve´ho na´zvu na´lezˇı´ jine´mu zbozˇı´ a ma´me nastaven filtr na jedno konkre´tnı´
zbozˇı´, bude na´zev automaticky prˇepsa´n. Pokud bychom ale filtr nastaven nemeˇli,
importovany´ obra´zek se do databa´ze ulozˇı´ pod cˇı´slem, ktere´ je urcˇeno v jeho na´zvu
(jak je tomu u hromadne´ho importu).
• Prˇepsat - umozˇnˇuje nahrazenı´ vybrane´ho obra´zku.
• Zobrazit - zobrazı´ vybrany´ obra´zek ve vy´chozı´m prohlı´zˇecˇi syste´mu.
• Aktualizace - provede aktualizace souborove´ho syste´mu vu˚cˇi databa´zi a naopak.
Forma´t na´zvu souboru
Jednotlive´ obra´zky urcˇene´ k importu jsou oznacˇeny prˇedem dohodnuty´m na´zvoslovı´m
(naprˇ. 1324 2105005 eshop 600 600 01.jpg). Pojd’me se nynı´ podı´vat na vy´znam jednot-
livy´ch znaku˚ v na´zvu souboru. Tabulka 2 obsahuje popis jednotlivy´ch znaku˚.
<CallNo>_<ProductNo>_<Typ>_<Rozmeˇry>_<Porˇadı´>.<Prˇı´pona>
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Znak Popis
CallNo Volacı´ znak produktu
ProductNo Produktove´ cˇı´slo
Typ Definuje kategorii pro kterou je obra´zek
urcˇen (naprˇ. E-shop, webovy´ porta´l, atd.)
Rozmeˇry Rozmeˇry obra´zku
Porˇadı´ Porˇadove´ cˇı´slo obra´zku
Prˇı´pona Typ souboru
Tabulka 2: Vy´znam znaku˚ v na´zvu souboru
Struktura souborove´ho syste´mu
Jak uzˇ bylo rˇecˇeno, obra´zky jsou ukla´da´ny do souborove´ho syste´mu na serveru. Aby
bylo mozˇne´ se souborovy´m syste´mem le´pe a prˇehledneˇ pracovat, je navrzˇena na´sledujı´cı´
struktura:
-PRODUKTOVE_OBRAZKY
--1324 (volacı´ znak produktu)
---1324_2105001 (cislo produktu)
----soubor_1
----soubor_2
----soubor_n
---1324_2105002 (cislo produktu)
----soubor_1
----soubor_2
----soubor_n
--1325
---1325_2410201
----soubor_1
----soubor_2
----soubor_n
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4 Za´veˇr
V pru˚beˇhu praxe jsem u´speˇsˇneˇ vyrˇesˇil vsˇechny zadane´ u´lohy a veˇtsˇina z nich byla na-
sazena do ostre´ho provozu u za´kaznı´ka. Kazˇda´ z rˇesˇeny´ch u´loh byla pro meˇ velky´m
prˇı´nosem. Meˇl jsem mozˇnost rozsˇı´rˇit sve´ znalosti z oblasti databa´zı´. Setkal jsem se s
novy´mi a zajı´mavy´mi technologiemi. Poznal jsem metody a postupy pra´ce v ty´mu. Zı´skal
jsem novy´ pohled na realizaci informacˇnı´ho syste´mu.
Veˇrˇı´m, zˇe vsˇechny znalosti a zkusˇenosti nabyte´ na te´to praxi mi budou ku prospeˇchu
pro dalsˇı´ studium a pomu˚zˇou mi prˇi vy´beˇru me´ho budoucı´ho zameˇstna´nı´. Obzvla´sˇteˇ
bych ra´d vyuzˇil zkusˇenostı´, ktere´ jsem zı´skal prˇi pra´ci s databa´zemi, jelikozˇ bych se ra´d
v te´to oblasti da´le specializoval.
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